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Oheisena julkaistaan tarkistettuina työvoi­
mavaroja, työvoimaa ja työn käyttöä tuotannossa 
koskevien tilastojen tärkeimmät tiedot vuosilta 
1970 ja 1971. Vastaavat ennakkotiedot on ju l­
kaistu aikaisemmin työvoimatiedustelun kuukau­
si-, neljännesvuosi- ja vuositilastoissa.
Vuosia 1970 ja 1971 koskevat tiedot ovat nyt 
väestölaskennan tulosten perusteella tarkistettu­
jen väkilukutietojen mukaiset ja vertailukelpoi­
sia vuosien 1972 ja 1973 tietoihin. Sensijaan 
vertailukelpoisuus vuotta 1970 aikaisempiin t ie ­
toihin katkeaa. Myös 1960-lukua koskevat työ­
voimatiedustelun tiedot pyritään saattamaan 
korjattujen väkilukutietojen mukaiselle tasolle.
Bifogat publiceras de viktigaste justerade 
uppgifterna för ären 1970 och 1971 ur Statistiken 
över arbetskraftsresurser, arbetskraften och 
arbetsanvändningen i Produktionen. Motsvaran- 
de förhandsuppgifter har publicerats tidigare i 
arbetskraftsenkätens m&nads-, kvartals- och 
Irsstatistik.
Uppgifterna för ären 1970 och 1971 fö ljer nu 
befolkningsuppgifterna som justerats pä basen 
av folkräkningens resultat och är nu jämförbara 
med uppgifterna för Iren 1972 och 1973. Däre- 
mot avbrytes jämförbarheten tili uppgifterna fö- 
re I r  1970. Avsikten är att även arbetskrafts­
enkätens uppgifter för 1960-talet skall ställas 
p& niv& med de justerade befolkningsuppgifter­
na.
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1. TYÖIKÄINEN VÄESTÖ PÄÄRYHMITTÄIN V. 1970 JAo1971
BEFOLKNING I ARBETSALDER I HUVUDGRUPPER AREN 1970 OCH 1971
1 000 henkilöä — 1 000 personer
Työikäinen väestö — Befolkning i arbetsilder
Työvoima
Arbetskraften
Työvoimaan kuulumaton 
väestö
Befolkning som ej ingar i 
arbetskraften
Työlliset
Sysselsatta
Työttömät
Arbetslösa
Kotitalous­
työtä tekevät 
I hushills- 
arbete
1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971
I -XII 3 347 3 371 2 167 2 172 2 126 2 123 41 49 1 180 1 199 373 355
I -III 3 345 3 356 2 103 2 090 2 046 2 033 57 5T 1 242 1 266 367 363
IV -VI 3 347 3 366 2 182 2 194 2 139 2 145 43 49 1 165 1 172 378 352
V II-IX 3 348 3 376 2 248 2 252 2 216 2 210 32 42 1 100 1 124 385 363
X -XII 3 350 3 386 2 134 2 151 2 102 2 104 32 47 1 216 1 235 360 342
I 3 344 3 353 2 105 2 085 2 046 2 035 59 50 1 239 1 268 374' 375
II 3 345 3 356 2 102 2 089 2 045 2 031 57 58 1 243 1 267 364 360
III 3 345 3 359 2 101 2 096 2 047 2 034 54 62 1 244 1 263 363 354
iv 3 346 3 363 2 102 2 104 2 050 2 047 52 57 1 244 1 259 364 346
V 3 347 3 366 2 148 2 159 2 110 2 109 38 50 1 199 1 207 365 341
VI 3 347 3 369 2 295 2 319 2 256 2 280 39 39 1 052 1 050 404 369
VII 3 348 3 372 2 319 2 332 2 287 2 287 32 45 1 029 1 040 408 380
VIII 3 348 3 376 2 272 2 257 2 237 2 215 35 42 1 076 1 119 393 371
IX 3 349 3 379 2 153 2 167 2 125 2 127 28 40 1 196 1 212 356 339
X 3 349 3 382 2 144 2 152 2 115 2 111 29 41 1 205 1 230 350 340
XI 3 350 3 386 2 136 2 151 2 106 2 104 30 47 1 214 1 235 355 337
XII 3 351 3 389 2 122 2 150 2 084 2 097 38 53 1 229 1 239 376 349
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3. TYÖIKÄINEN VÄESTÖ PÄÄRYHMITTÄIN JA LÄÄNEITTÄIN V.o 1971 
BEEOLKNING I ARBETSALUER I HUVUDGIIUPPER LÄNSVIS AR 1971
1 000 henkilöä -  1 000 personer
Työikäinen väestö — Befolkning i arbetsälder
Lääni
Län
Työvoima
Arbetskraften
Työvoimaan kuulumaton 
väestö
Befolkning som ej ingir 
i arbetskraften
Työlliset
Sysselsatta
Työttömät
Arbetslösa
Kotitalous­
työtä tekevät 
I hushälls- 
arbete
Koko maa — Hela r ik e t ........ 3 371 2 172 2 123 49 1 199 355
Uudenmaan — Nylands ........ 759 520 515 5 239 76
O
Turun ja Porin — Abo och 
Björneborgs ..................... 503 323 317 6 180 54
O
Ahvenanmaa — Aland ......... 16 8 8 0 8 3
Hämeen — Tavastehus ........ 475 310 305 5 165 50
Kymen — Kym m ene............. 255 164 160 4 91 31
Mikkelin — St. Michels . . . . 158 98 95 3 60 16
Pohjois-Karjalan — Norra 
Karelens .......................... 132 78 75 3 54 13
Kuopion — Kuopio ............... 183 112 108 4 71 19
Keski-Suomen — Mellersta 
Finlands ........................... 173 106 103 3 67 18
Vaasan — V a sa ..................... 305 195 191 4 110 32
Oulun — Uleäborgs ............. 277 174 167 7 103 27
Lapin — Lapplands ............. 135 84 79 5 51 16
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6. TYÖVOIMA JA TYÖVOIMAOSUUDET SUKUPUOLEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN V. 1971
ARBETSKRAFTEN OCII UELATIVA ARBETSKRAFTSTAL ENLIGT KÖN OCH LÄNSVIS AR 1971
Koko maa — Hela r ik e t ...............
Uudenmaan — Nylands.................
O
Turun ja Porin — Abo och Björne- 
borgs ........................................
O
Ahvenanmaa — Aland ...................
Hämeen — Tavastehus.................
Kymen — Kymmene .....................
Mikkelin — St. M ich els ...............
Pohjois-Kar jalan—Nor ra Karelens
Kuopion — Kuopio.........................
Keski-Suomen -  Mellersta Fin­
land 8 ........................................
Vaasan — V a s a ............................
Oulun — U leaborgs.......................
Lapin — Lapplands.......................
Työvoima 1 000 henk. 
Arbetskraften 1 000 pers.
Y -  S M -  M N -  Kv
2 172 1 200 972
520 273 247
323 178 145
8 5 3
310 168 142
164 93 71
98 56 42
78 44 34
112 63 49
106 60 46
195 110 85
174 99 75
84 51 33
Työvoimaosuus %
Relativt arbetskraftstal %
Y -  S M -  M N -  Kv
64.4 74.2 55.4
68.5 78.4 60. 1
64.2 73. 9 55. 3
50. 0 62. 5 37. 5
65. 3 75. 0 56. 6
64. 3 75. 0 54. 2
62.0 71. 8 52. 5
59. 1 66. 7 51. 5
61.2 70. 0 52. 7
61.3 70. 6 52. 3
63. 9 74. 3 54. 1
62.8 71.2 54. 3
62.2 77. 3 47. 8
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8. TYÖLLISET ELINKEINOITTAIN (IS1C, Rev. 2, 19C8)V. 1971
SYSSELSATTA EFTER NÄRINOSGREN (ISIC, Rev. 2, 1968) AR 1971
1 000 henkilöä — 1 000 personer
Kaikki 
elin­
keinot *) 
Alla nä- 
rings -
1)grenar '
Maa­
talous
Jord-
bruk
Metsä­
talous
Skogs-
bruk
T eo lli­
suus
Industri
Talon-
rak.
toim.
Hus-
bygg-
nads-
verks.
Maa- ja
ves irak.
toim.
AnUigg-
nings-
verks*
Kauppa
Händel
Liikenne
Sam-
färdsel
Rahoi­
tus- ja 
vakuu- 
tustoim. 
Bank. o. 
försäk- 
rings- 
verks.
Pa lve­
lukset
Tjänster
I -XII 2 123 374 74 560 126 58 314 144 74 399
I -III 2 033 329 115 528 113 51 300 137 69 391
IV -VI 2 145 383 67 564 125 58 319 145 74 410
VII-IX 2 210 414 46 582 139 62 331 150 77 407
X -XII 2 104 371 66 565 128 60 306 144 75 388
I 2 035 330 120 525 116 52 298 136 70 388
II 2 031 324 124 528 113 50 299 135 68 390
III 2 034 335 100 531 110 51 302 141 70 394
IV 2 047 351 82 537 113 50 303 140 70 401
V 2 109 392 57 555 118 55 310 145 71 406
VI 2 280 406 62 601 143 68 344 151 80 425
VII 2 287 429 47 594 143 66 351 155 80 422
VIII 2 215 406 46 583 144 64 334 148 76 410
IX 2 127 407 45 568 129 57 309 146 75 389
X 2 111 385 53 570 133 61 301 145 74 389
XI 2 104 371 70 564 128 58 306 142 75 390
XII 2 097 357 76 562 123 61 312 144 76 385
1) ml. elinkeino tuntematon -  inkl. näringsgren okänd
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12. TYÖLLISET SUURALUEITTAIN JA TYÖVOIMAPIIREITTÄIN V. 1970 JAo1971
SYSSELSATTA EFTER STOROMRADE OCH ARBETSKRAFTSDISTRIKT AREN 1970 OCH 1971
1 000 henkilöä — 1 000 personer
1970 1971
I-III IV-VI V II-IX X-XII I-XII
I-XII
% I-III IV-VI VII-IX X-XII I-XII
I-X II
%
Suuralue — 
Storomräde
Koko maa — Hela 
riket ................... 2 046 2 139 2216 2 102 2 126 100. 0 2 033 2 145 2210 2 104 2 123 100. 0
Etelä-Suom i— Söd - 
ra Finland .......... 1238 1 304 1 349 1297 1298 61. 0 1 252 1 330 1 374 1 312 1 317 62. 1
Keski- ja Itä-Suo­
m i—M ellersta och 
Östra Finland . . . 380 399 420 387 396 18. 6 371 388 392 363 378 17. 8
Etelä- ja Keski­
pohjanmaa—Södra 
och Mellersta ö s - 
terbotten.............. 245 247 255 238 246 11. 6 231 240 247 241 240 11. 3
Pohjois-Suomi -  
Norra Finland . .. 183 189 192 180 186 8. 8 179 187 197 188 188 8.8
Työvoimapiiri —
Arbetskrafts-
distrikt
Koko maa — Hela
riket ...................
Helsinki—Helsing-
2 046 2 139 2 216 2 102 2 126 100. 0 2 033 2 145 2210 2 104 2 123 100. 0
fors ..................... 470 492 504 493 490 23. 1 485 512 531 504 508 23. 9
Turku -  A b o ........
Tampere — Tam-
229 25Ú 252 246 245 11. 5 230 248 262 256 249 11. 7
m erfo rs ............... 301 312 317 305 309 14. 5 298 316 322 306 311 14. 6
Kouvola .............. 279 292 310 297 295 13.9 285 303 305 288 295 13. 9
Vaasa — Vasa . . . . 199 200 223 191 203 9. 5 186 194 197 194 193 9. 1
Jyväskylä ............ 96 102 111 102 102 4.8 99 105 108 103 104 4. 9
Kuopio................. 132 137 141 134 136 6. 4 124 129 128 117 125 5. 9
Joensuu ...............
Kajaani ja Oulu — 
Kajaani och Uleä-
112 117 117 107 113 5. 3 102 106 111 101 104 4. 9
b o rg ..................... 156 164 163 152 159 7. 5 151 158 168 162 160 7. 6
Rovaniemi .......... 72 73 78 75 74 3. 5 73 74 78 73 74 3. 5
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20. TYÖTTÖMÄT JA TYÖTTÖMYYSASTEET V, 1070 J A )  971
ARBETSLÖSA OCH RELATIVA ARBETSLÖSHETSTAL AREN 1970 OCH 1971
Työttömät 1 000 henk, 
Arbetslösa 1 000 perä,
Työttä nyysaste %
Relativt arbetslöshetstal %
Y - S M -- M N - Kv Y - S M -- M N - Kv
1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971
I -XII 41 49 31 34 10 15 1.9 2. 3 2. 6 2.8 1. 0 1.5
I -III 57 57 45 44 12 13 2. 7 2.7 3. 8 3.8 1. 3 1.4
IV -VI 43 49 36 37 7 12 2.0 2.2 3. 0 3.1 0. 7 1.2
VII-IX 32 42 19 23 13 19 1.4 1.9 1.5 1.8 1.3 1. 9
X -XII 32 47 23 30 9 17 1. 5 2.2 1.9 2. 5 0. 9 1.8
I 59 50 44 38 15 12 2. 8 2.4 3. 7 3. 3 1. 6 1. 3
II 57 58 44 44 13 14 2.7 2. 8 3. 8 3.8 1.4 1. 5
III 54 62 46 51 8 11 2. 6 3. 0 3. 9 4.4 0. 9 1.2
IV 52 57 46 49 6 8 2. 5 2. 7 3. 9 4.2 0. 6 0. 9
V 38 50 35 37 3 13 1.8 2. 3 2. 9 3.1 0. 3 1. 3
VI 39 39 27 26 12 13 1.7 1. 7 2. 1 2.0 1. 2 1. 3
VII 32 45 19 22 13 23 1.4 1. 9 1. 5 1.7 1. 3 2.2
VIII 35 42 21 24 14 18 1.5 1. 9 1.7 1. 9 1.4 1. 8
IX 28 40 16 24 12 16 1.3 1. 8 1.3 2. 0 1.3 1. 6
X 29 41 19 24 10 17 1.4 1. 9 1. 6 2.0 Í . 0 1.8
XI 30 47 22 29 8 18 1.4 2.2 1. 9 2. 5 0. 8 1. 9
XII 38 53 28 35 10 18 1. 8 2. 5 2.4 3.0 1. 1 1. 9
- 28 -
21. TYÖTTÖM ÄT JA TYÖTTÖMYYSASTEET SUURALUEITTAIN JA TYÖVOIMAPIIREITTÄIN 
V. 1970 JA 1971
ARBETSLÖSÄ OCH RELATIVA ARBETSLÖSHETSTAL EFTER STOROMRADE OCH ARBETS- 
KRAFTSDISTRIKT AREN 1970 OCH 1971
Alue
Region
Työttömät 
1 000 henkilöä 
Arbetslösa 
1 000 personer
Työttömyysaste
Relativt arbetslöshetstal %
1970 1971
1970 1971 I-XII I-III IV- VI VII -IX X-XII I-XII I-III IV-VI VII-IX X-XII
Suuralue — Storomr&de 
Koko maa — Hela riket 41 49 1.9 2.7 2.0 1.4 1.5 2.3 2.7 2.2 1. 9 2.2
Etelä-Suomi — Södra 
F in lan d ....................... 17 20 1.3 2. 0 1.1 1. 1 1.1 1.6 1.7 1. 3 1.2 1.6
Keski- ja Itä-Suomi — 
Mellersta och Östra 
F in land ....................... 12 13 2.8 3.7 3.2 2. 0 2.3 3.2 4.2 3.2 2.3 3. 1
Etelä- ja. Keski-Poh- 
janmaa -  Södra och 
Mellersta österbotten 4 6 1. 5 2.2 1.4 0.8 1.6 2. 5 3. 1 2. 0 2. 5 2.4
Pohjois-Suomi —Norra 
F in land ....................... 8 10 4.2 6.0 5.4 2.5 2.8 5.0 5.4 6. 3 4.2 4.0
Työvoimapiiri — 
Arbetskraftsdistrikt
Koko maa — Hela riket 41 49 1. 9 2. 7 2.0 1.4 1. 5 2.3 2. 7 2. 2 1. 9 2.2
Helsinki — Helsingfors 4 5 0. 9 1.2 0.8 0.8 0.9 1. 0 1.4 0. 7 0.7 1. 1
Turku -  Ä b o ................ 3 4 1.3 2.0 1.3 0.8 1.2 1. 5 1. 8 1. 5 1. 0 1. 7
Tampere—Tammerfors 5 5 1. 6 2. 5 1.5 1.4 1.3 1.6 1. 7 1. 3 1. 6 2. 0
Kouvola....................... 6 7 1.8 3.0 2.0 1. 3 1.4 2. 1 2.4 2. 1 1. 8 2.2
Vaasa — V a sa .............. 2 4 1.2 1.8 0. 9 0. 8 1.3 2.2 2.8 1. 9 2.2 1.8
Jyväskylä ................... 3 3 2. 5 3.7 3.2 2. 0 1. 7 2. 9 4. 1 2. 2 2. 5 3. 1
Kuopio......................... 4 5 2. 8 4. 0 3.5 1. 8 2. 1 3.4 4.2 3. 7 2.2 3. 5
Joensuu ....................... 4 4 3.1 3. 3 3.6 2. 5 3.2 3. 7 5. 1 3. 8 2. 8 3. 3
Kajaani ja Oulu — Ka­
jaani och Uleaborg . .. 6 7 3. 6 5. 9 4.2 2. 3 2. 5 4. 3 5. 2 5. 0 3. 6 3. 5
Rovaniemi ................. 4 5 4. 6 5. 0 7.2 3.2 3. 6 5. 6 4. 9 6. 8 4. 9 5. 7
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22. TEHDYT TYÖPÄIVÄT, ANSIOTYÖPÄIVÄT JA OMAN TYÖN PÄIVÄT ELINKEINOITTAIN V. 1971 
UTFÖRDA ARBETSDAGAR, DAGAR I FÖRVÄRVSARBETE OCH DAGAR I EGET ARBETE EN- 
LIGT NÄRINGSGREN AR 1971
Elinkeino
Näringsgren
Kaikki työpäivät 
A lla arbetsdagar
Ansiotyöpäivät 
Arbetsdagar i förvärvs- 
arbete
Oman työn päivät 
Arbetsdagar i eget 
arbete
1 000 työpäivää 
1 000 arbetsdagar
% 1 000 työpäivää 
1 000 arbetsdagar
% 1 000 työpäivää 
1 000 arbetsdagar
%
Kalkki elinkeinot—Alla  nä- 
ringsgrenar ....................... 522 304 100 390 809 75 131 495 25
Maatalous — Jordbruk . . . . 101 919 100 5 402 5 96 517 95
Metsätalous — Skogsbruk . 20 073 100 14 693 73 5 380 27
Teollisuus — Industri........ 130 931 100 126 348 97 4 583 3
Talonrak. t.— Husbyggnads- 
verks................................... 30 995 100 28 112 91 2 883 9
Maa- ja vesirakennus— An- 
läggningsverks................... 14 338 100 13 363 93 975 7
Kauppa — Händel............... 77 937 100 68 117 87 9 820 13
Liikenne — Samfärdsel . . . 35 217 100 29 723 84 5 494 16
Rahoitus- ja vak. toiminta 
— Bank- och försäkrings- 
verks................................... 17 470 100 16 859 97 611 3
Palvelukset — Tjänster . . . 93 424 100 88 192 94 5 232 6
23 . TEHDYT TYÖPÄIVÄT JA TYÖTUNNIT ELINKEINOITTAIN V. 1971
UT FÖR DA ARBETSDAGAR OCH ARBETSTIMMAR FÖR DE LA DE EFTER NÄRINGSGREN AR 1971
Elinkeino
Näringsgren
1 000 työpäivää 
1 000 arbetsdagar
% 1 000 työpäivää 
1 000 arbetsdagar
%
Kaikki elinkeinot — Alla näringsgrenar 522 304 100. 0 4 192 893 100. 0
Maatalous — Jordbruk ......................... 101 919 19. 5 896 887 21.4
Metsätalous — Skogsbruk..................... 20 073 3. 9 158 577 3.8
Teollisuus — Indu stri........................... 130 931 25. 1 1 047 448 25. 0
Talonrak.t. — Husbyggnadsverks. . . . 30 995 5. 9 251 059 6.0
Maa- ja vesirakennus — Anläggnings- 
verks................................................... 14 338 2.8 117 572 2. 8
Kauppa — H ändel.................................. 77 937 14. 9 607 909 14. 5
Liikenne — Samfärdsel ....................... 35 217 6. 7 281 736 6. 7
Rahoitus- ja vak. toiminta — Bank och 
försäkringsverks............................... 17 470 3. 3 131 025 3. 1
Palvelukset — Tjänster ................. . 93 424 17. 9 700 680 16.7
- 31 -
24. TEHDYT TYÖPÄIVÄT ELINKEINOITTAPA JA NELJÄNNESVUOSITTAIN V. 1971 
UTFÖRDA ARBETSDAGAR ENLIGT NÄRINGSGREN OCH KVARTALSVIS AR 1971
1 000 työpäivää — 1 000 arbetsdagar
Elinkeino — Näringsgren I-III IV-VI VII-IX X-XII I-XII
Kaikki elinkeinot —Alla närings- 
grenar .................................... 127 221 131 110 129 415 134 558 522 304
Maatalous — Jordbruk............... 21 546 26 091 29 281 25 001 101 919
Metsätalous — Skogsbruk .......... 8 005 4 490 2 933 4 645 20 073
Teollisuus — Industri................. 30 585 33 558 31 646 35 142 130 931
Talonrak. t .— Husbyggnadsverks. 6 806 7 662 8 390 8 137 30 995
Maa- ja vesirakennus — Anlägg- 
ningsverks................................ 3 258 3 649 3 550 3 881 14 338
Kauppa — Händel......................... 19 141 19 453 19 594 19 749 77 937
Liikenne — Samfärdsel ............. 8 572 8 730 8 804 9 111 35 217
Rahoitus- ja vak. toiminta — 
Bank- och försäkringsverks. 4 308 4 270 4 271 4 621 17 470
Palvelukset — T jä n s te r ............. 25 000 23 207 20 946 24 271 93 424
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